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90 同 前 133ページ これはウィドマーの指摘 (後掲書 30ページ)である。
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00 同 前 40ページ
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00 同 前 43ページ
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研究所」と呼ばれているという。
90 同書 176～177ページ
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(4)堀内 守『教育思想の歴史』日本放送協会 1975年 362ページ
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